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1. Bayes y la información meteorológica
En la interpretación de la teoría bayesiana 
(epistemológica):
la probabilidad es una medida del grado de creencia o 
verosimilitud. 
el famoso Teorema de Bayes relaciona el grado de 
verosimilitud de una proposición antes  (prior) y 
después (posterior) de considerar la evidencia (el 
conocimiento acumulado)
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1. Bayes y la información meteorológica
 Ejemplo:
En una fecha y en un lugar concreto, 
el tiempo puede ser bueno 
(70%) o malo (30%). 
Se me ofrece una predicción que  
acierta en 95% cuando el 
tiempo se predice bueno, y el 
80 % cuando se predice malo.
Es decir, predice tiempo malo 
cuando es bueno en un 20% y 
predice bueno cuando es malo 
en un 5%
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1. Bayes y la información meteorológica
 Ejemplo:
Qué probabilidad hay de que haga 
bueno cuando se pronostica 
bueno P(b/pron_b)
91.7%<95%
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 Ejemplo:
Qué probabilidad hay de que haga 
malo cuando se pronostica malo 
P(m/prob_m)
87,27%
1. Bayes y la información meteorológica
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Gestión de la 
Investigación
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Prob (b/b) Prob (b/m) Prob(m/b) Prob(m/m)
91,72% 12,73% 8,28% 87,27%
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1. Bayes y la información meteorológica
 ¿Qué ocurre cuando la frecuencia del 
tiempo malo es menor?
1. Bayes y la información meteorológica
Prob(Malo)
Cuento menor es la probabilidad del evento que trato de predecir, 
menor es la probabilidad de acertar 
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
 Riesgo básico
 Elementos (problemas) cognitivos
 Dificultades en la toma de decisión 
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
 Riesgo básico 
La correlación entre el suceso o evento 
climático y el resultado económico 
relevante no es 1 
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
 Riesgo básico (Ejemplo 1)
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
Cultivo 18 zonas de la C. del Ebro y 1976-2002  
Alfalfa Trigo Arroz Uva de transf Olivar Patata Maíz Cebada
R2 (ajustada) 0,65 0,63 0,17 0,84 0,41 0,62 0,77 0,55
núm de variables 
significativas 12 18 5 10 8 8 16 16
 Riesgo básico (Ejemplo 1)
Fuente: Quiroga et al. 2011
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
Riesgo básico (Ejemplo 2) 
(Correlación entre anomalías de rendimiento de cultivos y 
anomalías de la temp del mar en superficie en el Pacífico 
ecuatorial oriental)
Fuente: Hansen et al. (1998), ENSO Influences on Agriculture in the Southeastern United States. 
Journal of Climate
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Instituciones
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
 Preferencias:
 Aversión al riesgo
 Aversión a las pérdidas
 Problemas cognitivos
(estudios conductuales)
 Ejemplos                     FORMACIÓN!!! 
Daniel Kahnemann
2. Cómo procesar una predicción– Análisis de riesgo
3. Beneficios de la información meteorológica











3. Beneficios de la información meteorológica
Cómo valorar los beneficios de la 
información?
(1944)
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Cómo valorar los beneficios 
de la información?
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Cómo valorar los beneficios 
de la información?
3. Beneficios de la información meteorológica
Cómo valorar los beneficios de la 
información?
Series temporales de 
temperatura media (µt) y 


























Castellanos et al. 2009
3. Beneficios de la información meteorológica
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3. Beneficios de la información meteorológica
Valor de predicciones estacionales en agricultura 
(EEUU)
Fuente: Laurie Houston 
3. Beneficios de la información meteorológica
Fuente: Laurie Houston 
Valor de predicciones a corto plazo en agricultura 
(EEUU)
3. Beneficios de la información meteorológica
3. Beneficios de la información meteorológica
3. Beneficios de la información meteorológica 
 Las mejores predicciones son al menos 3 -7 días. 
 Los datos deterministas no son muy buenos ya que 
pequeños errores en predicción pueden resultar 
devastadores en la producción
 Es importante conocer el tiempo de persistencia en la 
predicción (no es lo mismo -2 ºC 10 min que -2 ºC dos 
horas)
 En la fruticultura es necesario ligar el estado fenológico del 
cultivo
(Rubén Moratiel, CEIGRAM y Syngenta)
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Precipitación ≥ 0.5mm de mañana en Península y Baleares
Día 25 de mayo de 2013
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4. Usuarios de la información
Domingo 25 de mayo
>0.5 mm, 85%
















4. Usuarios de la información























4. Usuarios de la información
Año Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2001 0.75 0.76 0.76 0.69 0.28 0.00 0.00
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.37 0.42 0.42 0.46 0.58 0.62 0.18
2007 0.67 0.73 0.75 0.85 0.98 1.00 0.98
Proyecciones de prob de no disponer de agua suficiente  en Genil Cabra (C. 
Guadalquivir)
Gil et al. (2011)
4. Usuarios de la información
Año Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
2001 0.75 0.76 0.76 0.69 0.28 0.00 0.00
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.37 0.42 0.42 0.46 0.58 0.62 0.18







Proyecciones de valor de producción en Genil Cabra en un año seco
Gil et al. (2011)
5. Conclusiones
5. Conclusiones
 Procesar correctamente una predicción es 
algo extremadamente complejo
 Las predicciones meteorológicas deben 
estar ‘procesadas’
 El sector agrario precisa cartografía de 
riesgos y predicciones de eventos 
climáticos
5. Conclusiones
 El valor real de las predicciones depende 
de los ‘instrumentos’ de política que tenga 
a su disposición (seguros, subvenciones, 
pagos por catástrofes,…)
 Las predicciones más valiosas son las que 
inciden en aspectos relevantes de las 
explotaciones agrarias (helada) o el riego
www.ceigram.upm.es
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